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ABSTRAK 
 
Achmad Raihul Fajar, 8215145227, Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), dan Suku Bunga 
Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah 
yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2016, Program Studi S1 Manajemen, 
Universitas Negeri Jakarta, 2018 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), dan Suku Bunga terhadap 
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar 
di BEI periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga 
menghasilkan sampel sebanyak 11 bank. Metode penelitian yang digunakan adalah 
regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional per 
Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi 
Hasil Deposito Mudharabah, dan Suku Bunga berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. 
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ABSTRACT 
 
Achmad Raihul Fajar, 8215145227, Effect Of Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Operational Efficiency Ratio (BOPO), And Interest Rate Toward Profit Sharing of 
Mudharabah Deposit On Sharia Bank Listed In Indonesia Stock Exchange Period 
2011-2016, Jakarta: Concentration Of Financial Management, Study Program Of 
Management, Faculty Of Economics, State University Of Jakarta. 
 
The purpose of this study is the Effect Of Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational 
Efficiency Ratio (BOPO), And Interest Rate Toward Profit Sharing of Mudharabah 
Deposit On Sharia Bank Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2011-2016. The 
sampling method use purposive sampling. Obtained the sample of 11 banks. The data 
analysis technique used in this study is panel data regression. The result of the 
research shows that CAR and BOPO has does not significantly affect the Profit 
Sharing of Mudharabah Deposit and Interest Rate has a negative significant effect to 
Profit Sharing of Mudharabah Deposit 
 
Keyword: CAR, BOPO, Interest Rate, Mudharabah 
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